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Ĳˍȅ͉̲͛ͅ
ུࡄݪ͉Ȃ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȪոئȂ໛֔ࣞ୺ȫͅ
हୠ̳ͥːා୆ͬచય̱࣐̹͂̀̽΅λϋΩΑ̭͈͂͊
಺औࠫض͈༭࣬͂໦ଢ଼̹͈̜ͬ͂͛́ͥ͘͜ȃུࢷ͈ڠ୆
͉࣭ࢊ̞̠͂ޗشͬߎ਀̱̞͂̀ͥ৪̦ఉ̞̦Ȃ඾͈ࣼ਎
ު͈အঊͬࡉ̞̀ͥ͂ȶ̭͂͊ࡍ̞ȷ͉ͅ๱ુͅޟྙ۾૤
̦̜̠̲ͥۜͥ͢ͅȃڠ୆̹̻͉ࣞڠා̈́ͥ͂ͅਖ૖͞ఱ
ڠ͈͒༎වڠͬࢱ̢̞̭̥̀ͥ͂ͣȂ࢛șͅȶ௖਀ͅ৐ႛ
̞̭̈́ͣ̈́͂͊ͅࡍ̞́დ̵̠̹̞ͥ̈́ͤ͢ͅȷ͂࡞̠ȃ
ࣽٝȂ΅λϋΩΑ̭͈͂͊಺औ̧࣐̠̥̫̹ͬ̽͂̈́̽
͈͉ȂौාȂ಍හ̱̀ۼ̩̈́͜Ȃ࣭ࢊນ࡛͈਎ުಎͅȶ໛
֔ࣞ୺͈˝˞˟̽̀౶̳̥̽̀͘ȉȷ͂ڠ୆ͅৗ࿚̯̹ͦ
̭̜͂́ͥȃຊ৪͉ة͈̭̥͂໦̴̥̞ͣͥ͂ͅȂڠ୆͉
ȶ̢ȉ౶̞̳̥ͣ̈́ͭ́ȉࢷಿ୶୆̦ਬ̞ٛ́̾͜࡞̽̀
ͥ࡞ဩ́Ȃ˝͉Օग़ȪŢŪŴŢŵŴŶȫ˞͉๼اȪţŪŬŢȫ˟͉΋
ϋίρͼͺϋΑȪŤŰŮűŭŪŢůŤŦȫȃ̈́ͭ́˟̺̫םࢊ̥̈́ͭ
໦̥̫ͣͭ̓ȷ͂ઢ܏́ޗ̢̩̹̀ͦȃࢷಿ୶୆̦ਬ͈ٛ
শͅڠ୆̥̤̱࢜̽̀̽ͥ͝ͅ࡞ဩ̜̦́ͥȂ̭͉ͦȂ໛
֔ࣞ୺୆͂ޗ૖֥̱̥ͅ໦̥̞ͣ̈́ȶ΅λϋΩΑ̭͂͊ȷ
福井工業高等専門学校のキャンパスことばとその特徴
ୄȁോȁٰ၌ঊɖ
Campus words of  “National Institute of Technology,Fukui College”
Eriko KIYOSHIMA
This study reports the À ndings of the campus words that intended for a fourth grader registered 
at National Institute of Technology ,Fukui College. I thought about words peculiar to Fukui College 
as the campus speech that was the subdivision of youth words and about the words peculiar to 
Fukui College that a student used Ȫor he knows itȫ, analyzed it from the viewpoint of ெthings” and 
ெpersons”. As a result, there was the negative evaluation word peculiar to youth words at both points 
of view. The expressions were arranged by the thing which the person who saw and heard the words 
spilled a smile on unintentionally. A characteristic that gentleness and uniqueness of the Fukui 
College students were felt appeared. 
Keywords : Wakamono Kotoba, campus word, jargon, slang, Language Behavior
͈ˍ̜̾́ͥȃਬٛ൝͈́Օग़͉̜ͤ͘ͅীͬ߹̫̞̈́ڠ
୆̦ఉ̞̥̈́Ȃȶ໛֔ࣞ୺͈˝˞˟ȷ̦̭͕ͦ̓́͘ͅڠ
୆ͅ૫൫̱̞̞̠̭͉̀ͥ͂͂Ȃ̭͂͊ࡍ̞͉ͅຮ̜ۜ́
ͥ͂࡞̢ͥȃ̹͘Ȃ࡞ࢊփে̞͈͉̞̥ࣞ́̈́͂͜ଔ௶̱Ȃ
͈ࣽٝ಺औͅঢ̹̽ȃలˎડ͉́৹৪̭͂͊͂΅λϋΩΑ
̭͂͊ͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ͂೰̞݅̾̀ͅȂలˏડ͉́಺औ
͈ٽါȂలːડ͉́಺औࠫضȂలˑડ͉́௮ࢊ༹̞̾̀ͅ
໦ଢ଼Ȃల˒ડ͉࣐̠́͂͛ͬ͘ȃ
ˎȅ৹৪̭͂͊͂΅λϋΩᾼ̭͂͊۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ
৹৪̭͂͊Ȫ৹৪ࢊȫࡄݪ̱͉͂̀Ȃༀ୼ྶ຃ঙ͈֚Ⴒ
͈ࡄݪ̦ݷ̬ͣͦͥȃ
΅λϋΩΑ̭͂͊ࡄݪ̱͉͂̀Ȃ߃ා͉Ȃུࡄݪ́४
ࣉ̵̯̞̹̺̞̹̀ͅࡔനȪĳıĲĴȫȂؖനȪĳıĲĲȫȂಎ൐
ȪĳııĴȫ̦̈́̓ݷ̬ͣͦͥȃ̓ͦ͜ȶఱڠȷͬచય̱͂̀
໦ଢ଼̱̹͈́͜Ȃȶࣞ୺ȷͬచય̱̹͈͉͂͜ۯࡉ͈ࡠͤ
ࢊᏃਬ̞͂̓̽̀ͥ͘ͅȃ
ࡔനȪĳıĲĴȫ͉́Ȃ֚ޘఱڠͅहୠ̳ͥڠ୆ͬచયͅȂ
ఱڠඤ̺̫͉̩́̈́ఱڠٸ́͜ঀ̠৹৪̭͂͊́͘ͅํ
ɖ๊֚ش࿒ޗ৒Ȫ૽໲Ȇ২ٛشڠࠏȫ
ĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
սͬࢩ̬Ȃ಺औȆ໦ଢ଼࣐̞ͬ̽̀ͥȃ֚ޘఱڠඤ́ঀဥ
̯̭͉ͦͥ͂͊ȶΨΏ̭͂͊ȷȂ̷ͦոٸ͉ȶ৹৪̭͂͊ȷ
̱͂̀ౙࢊਬ̦ै଼̯̤ͦ̀ͤޟྙ૬̞ȃ̱̥̱ȂȶΨΏ
̭͂͊ȷͅ໦႒̯͈ͦͥͬ͜ࡉ̞̀ͥ͂Ȃȶبૺȷȶޗྩهȷ
ȶ·ρ˰ȷ̈́̓Ȃ൚ڂఱڠͅࡠ̞̭ͣ̈́͂͊͜܄̤ͦ̀͘
ͤȂठࣉ̦ຈါ̜̠́ͧ͂এͩͦͥȃ
ؖനȪĳıĲĲȫ͉́Ȃ߇ਗވၛఱڠͅहୠ̳ͥڠ୆ͬచ
યͅȶຽ౲ু໦́ঀ̞̽̀ͥ࡞ဩ͈ಎ́Ȃȸ৹৪̭͂͊ȹ
ȸ΅λϋΩΑ̭͂͊ȹ͂এ̠͈ͬ͜ޗ̢̩̺̯̞̀ȷ͂ৗ
࿚̱Ȃ̷̭͈͂͊͂փྙͅح̢̀႕໲ܱ͜ව̱̠̥̀ͣ͜
̹̻ͬ͂ͤȂ̭͂͊ਬͬै଼̱̞̀ͥȃ
ಎ൐ȪĳııĴȫ͉́Ȃఱڠ୆̦ఱڠ΅λϋΩΆဥ̞ͥ
අಭഎ̭̈́͂͊ͬਬ̹͛ȶ΅λϋΩΑ̭͂͊ȷ̞̠͂ဥࢊ
͉ ĲĺĹı ාయ̥͙ͣͣͦȂĲĺĹı ාయྎȡ Ĳĺĺı ාయ̥ͅ
̫̀ࡄݪུ̦ڒا̱̞̯̀ͥ͂ͦͥȃ̱̥̱Ȃȶ΅λϋΩ
Α̭͂͊ȷ̞̠ဥࢊ̞̾̀ͅȂئܱ͈̠̈́͢࿚ఴ೹̱ܳͬ
̞̀ͥȃ
ȶ΅λϋΩΑ̭͂͊ȷ͈೰͉֚݅೰̱̞̞̀̈́ȃȶఱڠ
୆̦ఱڠ΅λϋΩΑඤ́ဥ̞ͥඅಭഎ̭̈́͂͊ȷ̞̠͂
ത͉֚́؊͈ވ೒෇ে̦̜ͥ͂এ̦ͩͦͥȂळ໦ͩͅ
̹͉̽̀ຊ৪̻̻̜ͤ́ͥ͘͘͢ͅȃ
̷̭́Ȃȶ৹৪̭͂͊Ȫ৹৪ࢊȫȷ͂ȶ΅λϋΩΑ̭͂͊ȷ
͈պ౾̫̜̦̿́ͥȂ৹৪ࢊͅ۾̱͉̀Ȃༀ୼ȪĳııĹȫ́Ȃ
ոئ͈̠͢ͅ೰̯̞݅ͦ̀ͥȃ
৹৪ࢊ͉͂ಎڠ୆̥ͣ२਱पஜࢃ͈౳੫̦Ȃಏۼඤ
́Ȃٛდ௯ૺȆࢂڢȆႲఝȆͼιȜΐഥోȆ֯໽Ȇ۱઩Ȇ
૆ا͈̹̈́̓͛ͅঀ̠Ȃܰํ̥͈ͣুဇ͂ဋ͍ͬඅಭͅ
঵̾අခ͈ࢊ͞࡞̞̱̜ٝ́ͥȃ
̹͘Ȃༀ୼Ȫĳııĺȫ͉́Ȃ΅λϋΩΑ̭͉͂͊Ȃ৹৪̭
͂͊Ȫ৹৪ࢊȫ͈ئպ໦႒̜́ͤȂඅ೰͈΅λϋΩΑͬಎ
૤ͅਬͥ͘ڠ୆ਬ౬͈̭͂͊ͬ௴̢̹͈̜̦́ͥ͜Ȃ΅λ
ϋΩᾼ௺๊̯̞͈֚̈́৹৪͜ͅވ೒͈̭̞͂͊̈́̽̀ͅ
̱̞ͥ͂̀ͥȃಎ൐ȪĳııĴȫ͞ࡔനȪĳıĲĴȫ́͜੆͓ͣͦ
̞̠̀ͥ͢ͅȂ΅λϋΩΑ̭͈͂͊ވ೒෇ে͞೰͉݅ຊ৪
ͤ͢ͅ։̈́ͥ໐໦̦̜ͥȃ̷ ུ̭́ࡄݪ͉́Ȃȶȸ໛֔ࣞ୺୆ȹ
̱̥̥̞̭ͩͣ̈́͂͊ͅȪ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ȫȷͬ໛֔
ࣞ୺͈΅λϋΩΑ̭͂͊͂պ౾ັ̫̀აͬૺ̞̩͛̀ȃ
ˏȅ಺औ͈ٽါ
ˏȅˍ ȁ಺औ༹༷͂಺औచય৪
಺औచયڠ୆͉Ȃຊ৪͈޲ྩ୶̜́ͥ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝
ڠࢷ͈ڠ୆̜́ͥȃ࣭ࢊນ࡛ͬ਋࣒̱̞̀ͥːා୆ˑ·
ρΑ ĲĹĹ ྴȪၣڠ୆ͬੰ̩ȫ̦చય́ȂාႢ௄͉ ĲĹपȡ
ĳıप͂̈́ͥȪၣා୆͜܄͚̹͛ȫȃȶ৹৪̭͂͊ȷȶ΅λϋ
ΩΑ̭͂͊ȷ̞̠͂ဥࢊͬ೹া̳ͥஜͅȂ໛֔ࣞ୺̱̥́
ঀ̞ͩ̈́Ȫঀ̞̞̽̀̈́ȫ̭̦̜̥̠̥͂͊ͥ̓ͬ·ρΑ
஠ఘͅ࿚̞̥̫̹̭͂ͧȂˑ·ρΑ͂͜ల֚୊̦ȶࢷಿ୶
୆̦࡞ ȸ̠˝˞˟ȹȷ́ ̜̹̽ȃ̷͈ࢃȂৗ࿚ঞ Ȫ༹ͺϋΉȜ
Π಺औȫ́ٝ൞ͬං̹ȃ਎ު͈۪̜֚́ͤ͜Ȃܱྴ৆́
ාႢ͂଻༆ܱ͜ව̱̹̀ͣ̽͜ȃڠ୆͉ͅȶ੥̞̀ͣ̽͜
̹ඤယ͉ఈ͈ޗ֥͉ͅ࡞̞͈ͩ̈́́Ȃհ૤̱̀੥̞͕̱̀
̞ȷ֚͂࡞̬࣬Ȃুဇܱͅව̱̞̀ͣ̽̀ͥ͜ȃ
ӱ಺औ৘ঔܢۼȪͺϋΉȜΠဥঞ෻ືȆٝਓȫ
໹଼ ĳĹා˓࠮
Ӳ෻ື໐ତ͂ٝਓၚ
ͺϋΉȜΠဥঞ͈෻ື໐ତ͂ٝਓၚ͉ষ͈ນˍ͈̤͂
̜ͤ́ͥȃ
ːා୆ˑ·ρΑ ࣣࠗ૽ତ౳଻ ੫଻
ह ୠ ৪ ତ Ĳĵĳ ĵķ ĲĹĹ
෻ Ȇືٝ ਓ໐ତ
Ȫ਎ު੄୘৪ȫ ĲĴĸ ĵĴ ĲĹı
ٝ ਓ ၚȪɓȫ ĺķįĶĦ ĺĴįĶĦ ĺĶįĸĦ
ນˍȁ΅λϋΩΑ̭͂͊ͺϋΉȜΠဥঞ෻ືȆٝਓ໐ତ
Ȫٝਓၚͬ܄͚ȫ
ષܱ͈ນˍ͉Ȃːා୆ˑ·ρΑ͈౳੫༆ٝͅਓ໐ତ͂ٝ
ਓၚͬ੄̱̹͈̜́ͥ͜ȃࠧ୘৪̦˔ྴ̞͈͈ͥ͜Ȃٝਓ
໐ତ͉ ĲĹı ໐Ȃٝਓၚ͉ ĺķɓ̜́ͥȃ
ˏȅˎ ȁ಺औඤယ
಺औඤယ͉ˏࣜ࿒̜́ͥȃˏȅˍ ́͜੆͓̹̦Ȃ̴͘Ȃ
໛֔ࣞ୺͈́ڠࢷ୆ڰ̤̞̀ͅȂȶ໛֔ࣞ୺୆ȷ̱̥ͩͅ
Ĵ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷ͈΅λϋΩΑ̷̭͈͂͊͂අಭ
̥̞̭ͣ̈́͂͊Ȫ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ȃ႕̢͊ౣੀࢊ̈́
̓ȫͬঀ̠̥̠̥̓ͬଂ͇̹ȃ΅λϋΩΑ̭͈͂͊೰݅͂
փྙ͉࣒݅फ̜̦́ͥȂڠ୆̥ͣȶͼιȜΐ̦ೕ͙̩̞ͅȷ
͈͂փࡉ̜ͤ͜ȂͺϋΉȜΠဥঞ̢͉۠̀ͅȶ໛֔ࣞ୺අ
ခ͈̭͂͊ȷܱ͂ව̱Ȃৗ࿚ͅ൞̢̳̞̠̱̹͢͞ͅȃষ
ͅȂঀ̠৪͂ঀ̞ͩ̈́৪̷̸ͦͦͅȂ̷͈ၑဇͬଂ͇̞̀
ͥȃঀဥȆະঀဥ͉ͅڎ૽͈࡞ࢊփে͞ܨ঵̻̦̯֯ͦ̀
̞ͥ͂ࣉ̢̹̥̜ͣ́ͥȃडࢃͅȂ໛֔ࣞ୺୆̱̥̥ͩͅ
̞̭ͣ̈́͂ Ȫ͊໛֔ࣞ୺ͅೄ୪۾߸̳ͥࢊȫ͂ ೰ Ȫ݅փྙȫȂ
႕໲ܱͬව̱̞̀ͣ̽̀ͥ͜ȃ
ːȅ಺औࠫض
ːȅˍ ȁ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊Ȫ΅λϋΩΑ̭͂͊ȫ͈
ঀဥȆະঀဥၚ̷͈͂ၑဇ
໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂ Ȫ͊΅λϋΩΑ̭͂͊ȫ͈ ঀဥၚ͉Ȃ
ئܱ͈ນˎ͈̤̜͂ͤ́ͥȃͺϋΉȜΠ಺औ൚඾͈਎ު੄
୘৪͉౳଻ ĲĴĸ ྴȂ੫଻ ĵĳ ྴ͈ࠗ Ĳĸĺ ྴ̜́ͥȃॼͤ
ˍྴ͉ࢃ඾೹੄̦̜ͤȂͺϋΉȜΠဥঞ͉ͅঙྴ͈ܱश͈
͙̜̹̹́̽͛Ȃȶٝਓၚȷ͈΃;ϋΠ̺̫̞̈́̽̀ͥͅȃ
ঀȁȁ̠ ঀ̞ͩ̈́ ྚ ٝ ൞
౳଻ ੫଻ ౳଻ ੫଻ ౳଻ ੫଻
૽ȁȁତ ĲıĶ Ĵķ ĳĺ ķ Ĵ ı
౳੫༆ঀဥȆ
ະঀဥၚȪɓȫ ĸķįķĦ ĹĶįĸĦ ĳĲįĳĦ ĲĵįĴĦ ĳįĳĦ ıĦ
ນˎȁ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂ Ȫ͊΅λϋΩΑ̭͂͊ȫ͈ ঀဥȆ
ະঀဥၚ
౳଻͈ঀဥၚ͉ ĸĸɓȂ੫଻͉ Ĺķɓ́Ȃ౳଻͈ঀဥၚ͢
ͤ͜੫଻͈ঀဥၚ̦˕ɓ̞ࣞȃ໛֔ࣞ୺͉́Ȃ੫଻͈༷̦
΅λϋΩΑ̭͂͊Ȫ̞ͩͥ͠৹৪̭͂͊ȫͅޟྙ۾૤̦̜
̞̠̭̺̠̥ͥ͂͂ͧȃئܱͅȂ౳੫༆́໛֔ࣞ୺අခ͈
̭͂͊ͬঀဥ̳ͥၑဇ̱ܱ͂̀ව̯̹ͦ৽͈̈́ͬ͜ݷ̬ͥȃ
Ƀ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ͬঀဥ̳ͥၑဇɄ
Ⱥ౳଻Ȼ
Ȇঀ̞̳̩̀͞ڢ̺̥ͣȪਹ͙̦̩̈́̀ঀ̞̳̞͞ȫ
Ȇࡓ͈ౙࢊͤ͢ౣ̩̀࡞̞̳̞͞Ȫၞ̱̹༷̦ڢȂಿ̞
̭͉͂͊࿂ുȫ
Ȇ͙̦ͭ̈́ঀ̞̥̽̀ͥͣȪ̩̈́ͭ͂̈́ȫ
Ȇຽ೒͈̭͂͊ͬঀ̠ͤ͢͜࿂ฒ̞̥ ȪͣΦςḀ̑ ̭̞̞̽ȫ
Ȇდ̦େͤષ̦̥ͥͣ
Ȇ࡞̞̹̞̭̦͂௖਀ͅഥ̳̞̥ͩͤͣ͞
Ⱥ੫଻Ȼ
Ȇڢ̺̥ͣ
Ȇ͙̦ͭ̈́ঀ̞̥̽̀ͥͣȪ̩̈́ͭ͂̈́ȫ
Ȇౣੀࢊ̺͂დ͈ಿ̯̦ౣ̩̈́̽̀਀ۼ̦̥̥̞̥ͣ̈́
ͣȪ࡞ဩ͈ౣੀȂ༒၌Ȃ໲লତ̦ઁ̩̈́̈́ͥȫ
Ȇ૶̱͙̭ͬ͛̀
Ȇڢ̱̞Ȃಏ͈ၻ̞̲̦̳̥ۜͥͣ
Ȇ͙ͭ̈́ͅ۰ౙͅഥ̥ͩͥͣ
౳੫͂͜ͅވ೒̱̞͈͉̀ͥȂȶڢȷȶ͙̦ͭ̈́ঀ̞̽̀ͥȷ
ȶ࡞̞̹̞̭̦͂ഥ̳̞ͩͤ͞ȷ̞̠͂ˏത̜́ͥḁ̑͂ͅ
̩ȶڢȷ̜̭̦́ͥ͂ఱ̧̈́ါ֦͈̺̠̈́ͧȃ̜ͥশȂڠ୆
ͅ˨˥˪ˡ͈́ͤ͂ͤͬ͞ࡉ̵̹̭̦̜̀ͣ̽͂ͥ͜ȃ৽ͅȂ
֚໲Ȫ̱̩͉֚͜ౙࢊȫ́ ةഽͤ͂ͤͬ߫ͤ͜͞༐̱̤̀ͤȂ
ໝ໲Ȫಿ໲ȫ͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃༀ୼ȪĳıĲķȫ́͜Ȃ࡛య
͈৹৪̭͂͊͜ȶρ·ȷ͂ȶ̹͈̱̞ȷ̦आೲ̜̭̦ͥ͂ͅ
අಭ̺͂੆͓̞̭̥ͣͦ̀ͥ͂ͣ͜Ȃ໛֔ࣞ୺୆̷͈͜႕ٸ
͉̞̭̦́̈́͂࡞̢ͥȃ
ষͅȂ౳੫༆́໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ͬঀဥ̱̞̈́ၑဇ͂
̱ܱ̀ව̯̹ͦ৽͈̈́͜͜ݷ̬ͥȃ౳଻͈ະঀဥၚ͉ĳĲɓȂ
੫଻͉Ĳĵɓ́Ȃ౳଻͈༷̦˓ɓષٝͥࠫض̞͂̈́̽̀ͥȃ
Ƀ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ͬঀဥ̱̞̈́ၑဇɄ
Ⱥ౳଻Ȼ
Ȇఈ͈࡞ဩ́ম௷̥ͤͥͣȪຈါ଻̦̞̈́ȫ
Ȇ໛֔ࣞ୺̺̫́ঀ̞͈̥̠̥ͩͦ̀ͥ̓໦̥̞ͣ̈́
Ȫࡉ൚̦̥̞̾̈́Ȃ̭̦̜͈̥̓ͭ̈́͂͊ͥ౶̞ͣ̈́Ȃ
এ̞̥̞̾̈́ȫ
Ȇփে̵̴ͅঀ̞̽̀̀Ȃএ̞̥̞̥̾̈́ͣ͜
Ȇୃ̱̞ঀ̞༷̦໦̥̞̥ͣ̈́ Ȫͣࢋဥູ̦̞Ȃ௖਀̦
̷͈̭͂͊ͬ౶̞ͣ̈́͂ഥ̞ͩͣ̈́ȫ
Ȇࣞ୺ͅஅ̹̩̞̥ͤ̈́ͣ͘
Ⱥ੫଻Ȼ
Ȇఈͅ༒၌̭̦̜̥̈́͂͊ͥͣ
ĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
Ȇ໦̥̞̥ͤ̿ͣͣ
Ȇ໛֔ࣞ୺୆̱̥̥̞̭ͩͣ̈́͂͊ͬͅ౶̞̥ͣ̈́ͣ
Ȫ̭̦̜̥̓ͭ̈́͂͊ͥ౶̞ͣ̈́ȫ
Ȇ̜ͤ͘ঀ̠ܥ̦̞̥ٛ̈́ͣ
̭̭́͜౳੫͂͜ͅވ೒̱̞͈͉̀ͥȂȶఈ͈̭͂͊́
͜೒̲̥ͥͣȷȶ໛֔ࣞ୺̺̫́ঀ̞͈̥̠̥ͩͦ̀ͥ̓
̥̞̥ͩͣ̈́ͣȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃঀဥ̱̞ܱ̈́͂ව̱
̞̹̀౳ঊڠ୆̷͈ͅၑဇͬଂ͇͙̹̭̀͂ͧȂȶ̰ͩͩ
̰අခ͈̭͂͊́࡞̞ೄ̯̩̈́̀͜Ȃ͈̭͂͂͂͊́͜͜
೒̲̥ͥͣȷ̞̠͂༐൞̦̜̹̽ȃ̷͈ڠ୆͉͂̽̀ͅȂ
࡞̞ೄ̱̦਀ۼ̜́ͤȂਲြ͈̭͂͊́დ̱̹༷̦ȶڢȷ
͈̺̠̈́ͧ͂ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃ̜ͥ੫ঊڠ୆͉ȶ໛֔ࣞ୺අ
ခ͈̭̦͂͊ة͈̥̈́໦̥̞̥ͣ̈́ͣȷ͂࡞̞Ȃ̢۠̀
ঀ̞̞̞̠͈͉̩̽̀̈́͂́̈́Ȃඅခ͈̭̦͂͊૫൫̱̳
̨̀඾ુ࡞ࢊ̈́ͤͅȂඅခ͈̭͈͂͊͂ߊ༆̦̥̩̾̈́
̞̈́̽̀ͥેఠ͈̺̠̈́ͧ͂এͩͦͥȃ
̹͘ಕ࿒̱̹̞͈͉Ȃȶࣞ୺ͅஅ̹̩̞̥ͤ̈́ͣ͘ȷ͂
̞̠ၑဇ̜́ͥȃષܱˎ́৹৪ࢊ͈೰̱݅͂̀Ȃༀ୼
ȪĳııĹȫͬ֨ဥ̱̹ȃ৹৪ࢊ͉ಏۼඤ́ঀ̠̭͂́ಏۼ͂
̱͈̀Ⴒఝۜͬࣞ͛Ḁ̑̾ࢂڢٛ͞დ௯ૺ͈փྙ̦̜ͥȃ
̢͠ͅȂ൚ڂڠ୆͉Ȃȶ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ͬঀ̠Ɂ໛
֔ࣞ୺୆͈֥֚ȷ̈́ͥ͂ͅ෇ে̱̤̀ͤȂփ଎എͅঀͩ̈́
̞̭͂́ȶু໦͉໛֔ࣞ୺୆͈֥֚Ȫಏۼȫ͉̞́̈́ȷ͂
փএນা̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃༀ୼ȪĲĺĺķȫͅȂȶ૧̞̀
͇̞ࢊȷ̞̠͈̦͂͜৹৪͈ۼͅࢩ̦̤̽̀ͤȂ൳ݭ୆൳
আ̞͇̞́̀ࢊͬঀ̞Ȃ૶̱̩̈́ͥܨ͉̞̞̠̈́͂΍ͼϋ
ͬা̧̳̭̦̜͂́ͥ͂ͥȃ൚ڂڠ୆͉ુͅࠉࢊͬঀ̽̀
დ̱̞͈̥͉ͬ̀ͥ໦̥̞̦ͣ̈́Ȃ̭͂͊́ఈ͈ڠ୆͉͂
֚஌̧ͬ֨Ȃ৹৪අခȪ̭̭͉́໛֔ࣞ୺୆̱͂̀ȫ͈Ⴒ
ఝۜ͞Φςͬݵ๛̱̞͈̺̠̀ͥͧȃ
ոષȂ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͈͂͊ঀဥȆະঀဥၚ̞̾̀ͅ
ࣉख़̧̱̹̦̀Ȃༀ୼Ȫĳııĺȫͥ͂͢ͅȂ৹৪ࢊ͉ঀဥ
̞̾̀ͅࡢ૽ओ̦̱̩ࠣȂ࡞ࢊփে͈ओ̦ఱ̧̞̯͂ͦͥȃ
̹͘Ȃ৹৪ࢊ͈ঀဥͅ౳੫ओ̦̜͈͉ͥࢊࠁ͂փྙ̦۾߸
̱̞̯̀ͥ͂ͦͥȃ໛֔ࣞ୺̤̞̀͜ͅȂ౳଻੫଻̷̸ͦ
ͦͅঀ̞̳̞͞Ȫ̜̞͉ͥঀ̞̩̞ͅȫౙࢊ͞ڎ૽͈এთ
̦̜ͤȂ̜ͥ೾ഽփ଎എͅ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͈͂͊ঀဥȆ
ະঀဥ͈஖఼̱ͬ̀ٛდ࣐̞̭̦ͬ̽̀ͥ͂໦̥̹̽ȃ
ːȅˎ ȁ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͈͂͊ତ͂අಭ
ༀ୼Ȫĳııĺȫͥ͂͢ͅȂ৹৪ࢊͬȶ૽ͅ۾̳ͥࢊȷȶ໤
মͅ۾̳ͥࢊȷȶ࡞ဩͅ۾̳ͥࢊȷ́२໦႒̳ͥ͂Ȃȶ૽ͅ
۾̳ͥࢊȷ̦֚๔ఉ̞̯͂ͦͥȃئܱ͈ນˏ͉Ȃڠ୆̦ܱ
ව̱̹໛֔ࣞ୺අခ͈̭͈͂͊ତͬȂༀ୼Ȫĳııĺȫ͈໦
႒ͬ४ࣉͅা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ൚੝Ȃຊ৪͉ȶ૽ͅ۾̳ͥ
ࢊȷ̦֚๔ఉ̞̺̠ͧ͂ထ௶̱̞̹̦̀Ȃ໛֔ࣞ୺͈ાࣣ
͉ȶ໤মͅ۾̳ͥࢊȷ̦֚๔ఉ̥̹̽ȃ
ࡢତȪਹ̈́ͤ
ࢊତ܄͚ȫ
໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊ ĵĵĸ
໤ ম ͅ ۾ ̳ ͥ ࢊ ĳķĺ
૽ ͅ ۾ ̳ ͥ ࢊ Ĳĵĳ
̭͂͊ͅ۾̳ͥࢊ Ĵķ
ນˏȁ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͈͂͊ତȪਹ̈́ͤࢊତ܄͚ȫ
ːȅˎ ȅˍ ȁ૽ͅ۾̳ͥࢊ
ȶ૽ͅ۾̳ͥࢊȷĲĵĳ ࢊͬȶޗ֥ȷ͂ȶڠ୆ȷ̯́ͣͅ
໦႒̳ͥ͂Ȃȶޗ֥ȷͅ۾̳ͥࢊ̦ Ĳıĸ ࢊȂȶڠ୆ȷͅ۾
̳ͥࢊ̦ ĴĶࢊ̜̹́̽ȃ
ນːȁ૽ͅ۾̳ͥࢊ Ĳĵĳ ࢊ͈ඤ࿫
͉́Ȃޗ֥͞ڠ୆ͅ۾̳ͥࢊ͉̠̞̠͂̓ඤယ͈͈̈́͜
͈̥ȃༀ୼Ȫĳııĺȫ͉́Ȃ૽ͅ۾̳ͥࢊ́͜૽ͬ๡฻എ
̞̠ͅζͼ΢Αບثࢊ̦ఉ̞̱̞͂̀ͥȃ໛֔ࣞ୺͈ڠ୆
̦ܱව̱̹͈͜͜ͅȂږ̥ͅζͼ΢Αບثࢊ͉ంह̱Ȃૹ
᯹̈́ບث̱̞͈̦̜ͬ̀ͥͥ͜ȃ̱̥̱Ȃಏۼඤ͈̭͂͊
̜́ͤȂ̜ͥփྙȶ֯ࢊȷ̜́ͥζͼ΢Αບثࢊ֚ͬ໐́
̜̽̀͜ͺϋΉȜΠܱͅව̱̩̹̞̠̭͉̀ͦ͂͂Ȃڠ୆
̦ޗ֥ͬ૞ှ̱̞̞̠̭̀ͥ͂͂̈́ͥ͜ͅȃ
̷̭́Ȃ໛֔ࣞ୺୆̦ܱව̱̹ȶޗ֥ȷͅ۾̳ͥࢊͬȂ
Ķༀ୼ȪĲĺĺķȫͅ ̜ͥ ĲĲ ͈΃ΞΌςȜ༆ȪအঊȂယউȂ଻ৗȂ
࡞൲ȂෝႁȂ૖ުȂාႢȂ଻ȂࠫँȂ̷͈ఈȂ౷༷ȫͅ໦
႒̱̹͈͜ͅ൚͉͙̹̀͛̀ȃༀ୼͉ȂအঊȪ૽͈஠ఘͬ
ࡉ̹শ̲ۜͥͅ໱սܨȂအঊ̈́̓ͬບث̱̀ນ̳ࢊȫ̦֚
๔ఉ̞̳̦͂ͥȂུࡄݪ̤̫ͥͅޗ֥ͅచ̳͈ͥ͜ͅ۾̱
͉̀Ȃ̷͈ఈȪષܱ ĲĲ͈໦႒ͅ൚͉̞͈̀ͣ̈́͘͜ȫ̦
֚๔ఉ̩Ȃষͅ଻ৗȪ଻ৗȆ૽ڒ̈́̓́૽ͬບث̱̀ນ̳
ࢊȫ̦ఉ̥̹̽ȃ
ࢊତȪਹ̈́ͤ
ࢊତ܄͚ȫ ڬࣣȪɓȫ
̷͈ఈ ķĺ ķĵ į ĶĦ
଻ȁৗ ĲĹ Ĳķ į ĹĦ
ෝȁႁ Ķ ĵ į ĸĦ
ယȁউ ķ Ķ į ķĦ
࡞ȁ൲ Ķ ĵ į ĸĦ
အȁঊ ĵ Ĵ į ĸĦ
૖ȁު ı ıĦ
ාȁႢ ı ıĦ
଻ ı ıĦ
ࠫȁँ ı ıĦ
౷ȁ༷ ı ıĦ
ນˑȁޗ֥ͅ۾̳ͥࢊ Ĳıĸ ࢊ͈ඤ࿫
࿔აȂນˑ͈ಎ͉ͅ୶੆̱̹̠͢ͅȂޗ֥ͅ۾̳ͥζͼ
΢Αບثࢊ͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ̢͉ࣽٝ۠̀ڠ୆͈ࣽࢃ͈ڠ
ࢷ୆ڰ͂࡞ࢊ࣐൲͈ཐ̬̞̠̈́ͣ̈́͢ͅȂζͼ΢Αບثࢊ
͈೹া͉࣐̞̭̳ͩ̈́͂͂ͥȃ̱̥̱Ȃڠ୆͉ၑဇ̦̜̽
̀ζͼ΢Αບثࢊ̱͂̀ນ࡛̱̞̀ͥ෸ࠊ̦̜ͥȃ̷ͦͣ
͈ນ࡛ܱͬව̱̹ڠ୆ͅၑဇͬଂ͇͙̹̭̀͂ͧȂȶ਎ު
̦໦̥̩̞̥ͤͣͅȷȶယউȪ૸̈́ͤȫ̦ା̞̞̽̀̈́Ȫฯ
߿͞໚௡̦ޗ֥̱̩̞ͣ̈́ȫ̥ͣȷ̞̠͂༐൞̦̜̹̽ȃ
ζͼ΢Αບثࢊ́ນ࡛̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ȃࠨ̱̀ܨ঵̻͈
̞͈͉̞̦́̈́͢͜Ȃ֚ٽͅڠ୆ͬୣ̧̭͉͛ͥ͂́̈́
̞ȃ̷͉ͦȂڠ୆͈̭͂͊̽̀͢ͅޗ֥͈฽જ̧̳͓തȪ໦
̥̳̞ͤ͞਎ު̳̭ͬͥ͂Ȃޗ֥̱͂̀͏̯̱̞ͩ໚௡͞
ఠഽͬ૤̦̫ͥຈါ଻ȫ̦຾̧ಬ̞̥̜ͤ̈́̽̀ͥͣ́ͅ
ͥȃຊ৪̦ΟȜΗͬࡉͥࡠͤȂζͼ΢Α๡฻ࢊ͉̜ͥ͜
͈͈Ȃఱ໐໦͈໛֔ࣞ୺͈ڠ୆͉ޗ֥ͅ૶߃̲ۜͬۜȂࢡ
փഎͅࡉ̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̷̭́Ȃޗ֥ͅ૶߃ۜͬ
঵̞̽̀ͥ͂এͩͦͥࢊ́ࡢ૽ྴ̦අ೰̯̞͈ͦ̈́ͬ͜Ȃ
ນˑ͈ ĲĲ໦႒̥֚ͣ໐̺̫႕ͬݷ̬ͥȃ
Ƀޗ֥ͅ૶߃ۜͬ঵̞̽̀ͥ͂এͩͦͥࢊɄ
ӱ̷͈ఈ
ȆɛɛȁɢɢȪɛȇຠলȼɢȇྴஜȫ୶୆
ɨȁɛɛ̹ͭȂɛɛ̻ͭ͝ȂɛɛͤͭȂɛɛ̯ͭ
Ȫ౳଻͂੫଻͈ޗ֥ͅచ̳͈ͥ͜ȫ
ɨȁɢɢ̻͝ Ȫͭ੫଻͈ޗ֥ͅచ̳͈ͥ͜ȃྴ ஜȼ̻͝
ͭȫ
Ⱥ༞௷Ȼ਎ުྴͬޗش౜൚͈୶୆͈ྴஜ́࡞̠̭̦͂
̜ͥȃ
Ӳ଻ৗ
Ȇ໣Ȃ૰အ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻɛɛ୶୆ȁȺ႕໲Ȼྚܱව
ӳယউ
ȆΩΩ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻɛɛ୶୆ȁȺ႕໲Ȼྚܱව
Ӵအঊ
ȆΩΩ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻɛɛ୶୆Ȫӳ͉͂༆͈ޗ֥ȫȁȺ႕໲Ȼྚ
ܱව
ӵ࡞൲
Ȇ༜̩έͿͼΑήΛ·
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻɛɛ୶୆ȁȺ႕໲Ȼྚܱව
Ⱥ༞௷Ȼ
փྙ̦ະྶ̜̹̹́̽͛Ȃၑဇͬଂ͇̹̭͂ͧȶɛɛ୶
୆͉਎ުಎȂڠ୆̦อ࡞̳̹͍ͥͅȸ̞̞͇ȊȹͬႲอ̳
̥ͥͣȷ̞̠͂ٝ൞ͬං̹ȃ
ոષȂڠ୆͈ࣽࢃ͈ڠࢷ୆ڰͅ঑વ̦̞̈́ํս́Ȃ̭͂
͈͊೹া̱̹ͬȃӵ͈࡞൲́Ȃ̭̭͉́႕ͬݷ̬̞̞̀̈́
͈͈̥͉̈́͜ͅȂޗ֥͈ຽ౲͈࢛༄ܱͬ؛̱̀Ȃু໦̹̻
̦൳̲ેޙͅ௤ߚ̧̱̹͂ͅঀဥ̱̞͈̜̀ͥͥ͜͜ȃ͘
̹Ȃڠ୆൳আ́ޗ֥͈დ̳ͬͥषͅȶɛɛ̹ͭȷȶɛɛ̻͝
ͭȷȶɛɛͤͭȷ͂ ̞̠̠͢ ȶͅຠলȼ̹ Ȫ̻ͭͭ͝Ȃͤ ͭȫȷ
ȶྴஜȼ̻ͭ͝ȷ͂ࡤ̞͈͉ͭ́ͥȂ૶̱̯͈ນ࡛̜́ͥȃ
໛֔ࣞ୺͉Ȃޗ֥͂ڠ୆͈͂ݻၗ̦߃̞͈̺͂এͩͦͥȃ
໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷ͈΅λϋΩΑ̷̭͈͂͊͂අಭ
ķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
ڠ୆͈࡞̞༷̦ͥ͜͢ͅȂࠨ̱̀ޗ֥ͬ෯৅̱̹̭͂͊ͅ
͉̞̭̦̥́̈́͂ͩͥȃ
ষͅȂ૽ͅ۾̳ͥࢊ͈ȶڠ୆ȷͅ۾̳ͥࢊ ĴĶࢊ͜ນˑ
͈̠͢ͅ໦႒̳ͥ͂Ȃոئ͈̠̹̈́̽͢ͅȃ
ࢊତȪਹ̈́ͤ
ࢊତ܄͚ȫ ڬࣣȪɓȫ
̷͈ఈ Ĳĵ ĵı į ıĦ
ෝȁႁ Ĳĳ Ĵĵ į ĴĦ
အȁঊ ĸ ĳı į ıĦ
ယȁউ ĳ Ķ į ĸĦ
଻ȁৗ ı ıĦ
࡞ȁ൲ ı ıĦ
૖ȁު ı ıĦ
ාȁႢ ı ıĦ
଻ ı ıĦ
ࠫȁँ ı ıĦ
౷ȁ༷ ı ıĦ
ນ˒ȁڠ୆ͅ۾̳ͥࢊ ĴĶ ࢊ͈ඤ࿫
ޗ֥ͅ۾̳ͥࢊ͉͂৹ۙࠫض̦։̈́ͤȂ̷͈ఈ̦֚๔ఉ
̞͈͉൳̲̺̦Ȃষͅఉ̞͈͉ෝႁȪෝႁȆ଼ୡ́ບث̱
̀ນ̳ࢊȫ̜̹́̽ȃෝႁ͈ાࣣ͉ȂίρΑບث͉̩́̈́
ζͼ΢Αບثࢊ̦ఉ̞ȃ̱̥̱Ȃ࠹̈́ܨ঵̻͈̈́ͥ́͜ͅ
͉̩̈́Ȫಫུ૽̜́ͦ͊ܨ໦͉՛̞̺̠̦ͧȫȂ͚̱ͧນ
࡛͈ཅ̥̯ͅ܏̦͕̭̱̠͈̦ͧͭ́͘͜ఉ̞ȃ̭͉ͦȂ
໛֔ࣞ୺୆͈࿹̱̯͈ນ͈̺̠̥ͦ̈́ͧȃոئͅȂෝႁͬ
ນ̳ࢊ͈֚໐ͬݷ̬ͥȃ
Ƀڠ୆ͅ۾̳ͥࢊ́ȶෝႁȷͬນ̳ࢊɄ
Ȇঅഛؐ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻ·ρΑਜ਼պئ̥ͣː૽ȁȺ႕໲Ȼྚܱව
Ȇ̠̥̩̯ͤͭ͟Ȫၣږ̯ͭȂၣږ̯ͭΙȜθȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻၣා̦ږ೰̱̹Ȫ̷̱̠̈́ȫ૽Ȫ̹̻ȫ
Ⱥ႕໲Ȼࣽා͈ၣږ̯͉̜͈ͭ૽
Ȇبૺ̯ͭΙȜθ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻبૺݭ͈૽̹̻
Ⱥ႕໲Ȼبૺ̯ͭΙȜθ͉Ȃࣽ඾೏দ́͞
ȆΟν΀ςΑΠ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻၣා୆ȁȺ႕໲Ȼྚܱව
৽଼ͅୡະ૦৪ͅచ̳ͥࢊ̜̦́ͥȂຊ৪͉ȶ̠̥ͤ͟
̩̯ͭȷ͉֚ࡉ̱̹̺̫́փྙ̦໦̥̥̹ͣ̈́̽ȃୃ৆
ྴ́ࢊͬ໦ٜ̱͙̀ͥ͂Ȃȶ̠͇̥̩̞ͤͭ̀͟ȼ̯ͭɨ
̠̥̩̯ͤͭ͟ȷ͂̈́ͤȂະ߂૥͜ͅএ̴ͩઢ͙̦̭͖ͦ
̱̠͕͈̀̓͘੄ြߓࣣ̜́ͥȃ̹͘Ȃ̷̸͈ͦͦࢊͅ
ȶ̯ͭȷ̞̠͂ࠉઠ̫̞̭͉ͬ̾̀ͥ͂ͧȂؖനȪĳıĲĲȫ
͞ࡔനȪĳıĲĴȫ͜ͅࡉ̞ͣͦ̈́ȃౙࢊ͈֚̾ঀ̞༷͜ͅȂ
໛֔ࣞ୺୆͈අಭȪ଻ڒȫ̦ ນ̞͈̺ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ːȅˎ ȅˎ ȁ໤মͅ۾̳ͥࢊ
ষͅȂ໤মͅ۾̳ͥࢊ ĳķĺ ࢊͬༀ୼Ȫĳııĺȫ̜ͥͅ΃
ΞΌςȜ༆ͅ໦̫͙̹̀ȃ֚๔ఉ̞͈͉Ȃ਎ުȆڠشྴͅ
۾̳ͥࢊ́Ȃষͅ΅λϋΩΑඤ͈ાਫ਼ྴ͞ਔ༏͈ાਫ਼ྴͅ
̹̈́̽ȃٽ۷̳ͥࡠͤȂ਎ުȆڠشྴ͞ાਫ਼ྴͬୃ৆ྴ́
࡞̠͈͉̩́̈́Ȃȶၞࢊȷ́࡞̠͈̦͕̜̹͂ͭ̓́̽͜ȃ
ئܱ͈ນ˓͉໦႒͈મळ̜́ͥȃষͅ΃ΞΌςȜ༆͈ࢊͬ
֚໐ݷ̬̞̩̀ȃ
ࢊତȪਹ̈́ͤ
ࢊତ͜܄͚ȫ ڬࣣȪɓȫ
਎ުȆڠشྴͅ۾̳ͥࢊ ĲĵĴ ĶĴ į ĳĦ
̷͈ఈ ĶĹ ĳĲ į ķĦ
΅λϋΩΑඤ͈ાਫ਼ྴ͞
ਔ༏͈ાਫ਼ྴ ĴĲ ĲĲ į ĶĦ
೒ڠ਀౲ͅ۾̳ͥࢊ ĳĲ ĸ į ĹĦ
ૂ༭೒૞ܥܕͅ۾̳ͥࢊ ķ ĳ į ĳĦ
΋ϋῼ۾̳ͥࢊ Ķ Ĳ į ĺĦ
΋ϋΫΣྴȆ֩૙ഝྴ ĵ Ĳ į ĶĦ
έ͹ΛΏοϋͅ۾̳ͥࢊ Ĳ ı į ĵĦ
ນ˓ȁ໤মͅ۾̳ͥࢊ ĳķĺ ࢊ͈ඤ࿫
Ƀ਎ުȆڠشྴͅ۾̳ͥࢊɄ
ȆˡشȂ˩شȂ˟شȂˡ˥شȂ˞شȪ஠ڠشވ೒ȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻڎڠش͈ၞઠȪˡشȇഩܨഩঊࢥڠشȂ
˩شȇܥ٫ࢥڠشȂ˟شȇ໤ৗࢥڠشȂˡ˥شȇഩঊૂ
༭ࢥڠشȂ˞شȇ۪ޏസঌࢥڠشȫ
Ⱥ႕໲Ȼ˩ش൓࣐̩͒
ĸȆΡρΙλϋȪ໤ৗࢥڠشȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻΡρέΠΙλϋΩȜ͈ၞ
Ⱥ႕໲ȻΡρΙλϋ͈ಎ́̽̀͞
ȆഩΟΨȪഩঊૂ༭ࢥڠشȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻഩঊऺၳΟΨͼΑ͈ၞ
Ⱥ႕໲Ȼࣽ඾͈ഩΟΨ̥ͩͣͭ
ȆΏΑაȪഩܨഩঊࢥڠشȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻૂ༭ੜၑΏΑΞθა
Ⱥ႕໲ȻΏΑა͈هఴ̫̞̫̞ͬͣ̈́ͦ͊̈́͞
ȆΓϋΑȪܥ٫ࢥڠشȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻ۾ତഩస͈̭͂
Ⱥ႕໲ȻΓϋΑ঵̧͇̽̀̀Ȝ̫ͭ
Ȇ̜̥ͥ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻ୤തͬ৾ͥȁȺ႕໲Ȼྚܱව
ȆΑΗϋίρςȜ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻبૺ͞฽જ໲̈́̓ͅအș̈́ޗ֥͈֣ۻ̦
ຈါ̷͈̞࣐̩̯̈́́ͦͬͣ͘͜ͅ
Ⱥ႕໲ȻΑΗϋίρςȜ࣐̩ͅ
୶͜ͅ੆͓̹̦Ȃ਎ Ȇުڠشྴͅ۾̳ͥࢊ͉ၞࢊ̦ఉ̞ȃ
ڠشྴͅ۾̳ͥၞࢊȪˡشȂ˩ش̈́̓ȫ͉Ȃࣞ୺අခ͈
͈̜́ͥ͜ȃऎ൥Ȫĳııķȫ͉́Ȃ֟ઽࣞ୺଎੥܁̺ͤ͢
ల ķĴ࣢͈අ༆ܙࣂ̱͂̀ȶ֟ઽࣞ୺୆͈΅λϋΩΑ̭͂
͊αΑΠ Ķıȷ́֟ઽࣞ୺୆̦ঀ̠̭͂͊ͬႥݷ̱Ȃ˩ش
͉ܥ٫ΏΑΞθࢥڠشȂˡش͉ഩܨഩঊΏΑΞθࢥڠشȂ
˟ش͉໤ৗࢥڠش͈ܱ͂श̦̜ͥȃڠش͈ྴઠͅ৹͈֑ۙ
̞͉̜̦ͥȂܥ٫ࠏ͂ഩܨࠏȂ໤ৗࠏུ͉ࢷ͂൳̲ນܱ́
̜̹̽ȃ̹͘Ȃ։̈́ͥນܱ̜ͤ͜Ȃഩঊૂ༭ࢥڠش͉ˠش
Ȫུࢷ͉́ˡԅشȫȂഩঊଷࢄࢥڠش͉˯شȪུࢷ͈́ڂ൚
ڠش͉̱̈́ȫ͂ ̞̈́̽̀ͥȃ̻͙̈́ ȶͅΡρΙλϋȷ͞ ȶΓ
ϋΑȷ͉Ȃȶ֟ઽࣞ୺୆͈΅λϋΩΑ̭͂͊αΑΠ Ķıȷͅ
͉Ⴅݷ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
̹͘Ȃڠ୆̦ܱව̱̞̀ͥ႕໲ͬࡉͥ͂Ȃু໦ু૸́ࣉ
̢̹႕໲̦ઁ̩̈́Ȃڠ୆̦͕͖൳̲႕໲Ȫޗ֥̦਎ުಎͅ
დ̱̹̭͂͊ȫͬ੥̞̞͈̦̀ͥඅಭഎ̜́ͥȃޗ֥͞࿻
૽͈დ̩ͬ͢໳̞̤̀ͤȂܱ؛̞̞̠͂̓̽̀ͥ͂͘ͅબ
ݶ̜̠́ͧȃ̹͘Ȃȶ̜̥ͥȷȶΑΗϋίρςȜȷ̞̠͂௮
ࢊ͉ȂؖനȪĳıĲĲȫ͞ࡔനȪĳıĲĴȫͅࡉ̞̦ͣͦ̈́Ȃऎ
൥Ȫĳııķȫ͉ͅȶ୤̞ȷ́ȶΞΑΠ͈ࠫض̦୤ത̜́̽
̹শͅঀ̠ȷ̯̞͂ͦ̀ͥȃষͅȂ̷͈ఈȪ΃ΞΌςȜͅ
൚͉̞͈̀ͣ̈́͘͜ȫ͈ࢊ֚ͬ໐ݷ̬̞̩̀ȃ
Ƀ̷͈ఈɄ
ȆΙλτϋΐ΅ΛΙϋȟ࿪ண΅ΛΙϋ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻĳıĲĶ ාͅ໛֔ࣞ୺ڠ୆ၲ́ڞ਩߄ဟ඾
ͅ೹ރ̯̞̹ͦ̀ಓ૙͈̭͂ȃ࠲ࢫਹণ̢͠Ȃྙ͉̥̈́
̴̞ͤ͘ȃ
Ⱥ႕໲Ȼࣽ඾͈ಓ૙͉Ιλτϋΐ΅ΛΙϋ̺Ȥ
Ȇ൮̯͍̩ͥȪ̯͍̀ͥȂ̯͍̞̀ͥȫȟȁ̯͍ͥȪ΍
ΫͥȂ।͍ͥȂ̯͍̀ͥȫȪܥ٫ࢥڠشȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻ߄ฯȪฯ͈࿉̦ಋ૗̞̭͂ȫ
Ⱥ႕໲Ȼ̤̞Ȃɛɛ൮̯͍̲͇̀ͭ͝Ȝ̫
ȆαΗͥȪ໤ৗࢥڠشȫ
Ⱥ೰݅ȪփྙȫȻ΀ταȜῌ઺ͥ
Ⱥ႕໲Ȼٴ౲̺̞ͥ́αΗ̠ͧȡ
̷͈ఈ͉́Ȃષܱͅݷ̬̹ࢊոٸ́͜௮ࢊ̦ఉ̞͈̦අ
ಭ̜́ͥȃȶΙλτϋΐ΅ΛΙϋȷܱͬව̱̹ڠ୆̶̈́ͅ
̭̠̞̠௮ࢊ͈̥̈́͂ၑဇͬଂ͇̹̭͂ͧȂȶྀ਩߄ဟ඾
͈ಓ૙͈শۼ̦ޔູ̺̹̽ȷȶ૙͓̭ͥ͂ুఘ̦࠹̺̹̽ȷ
̞̠͂༐൞ͬං̹ȃ૙͓̹̩̞̫̈́ͦ̓Ȃ૙͓̰ͥͬං̈́
̞͈́ȂȶΙλτϋΐȷ̫̹̠̜͂̾́ͥ͢ȃ
ːȅˎ ȅˏ ȁ̭͂͊ͅ۾̳ͥࢊ
̭͂͊ͅ۾̳ͥࢊ͉Ȃਹ̈́ͤࢊତͬ܄͛̀ Ĵķࡢ̜̦ͥȂ
ڠ୆̦ܱව̱̹ౙࢊ͉৘ৗˎࡢ̜́ͥȃ̷͈ˎࡢͬئܱͅ
ݷ̬ͥȃ
Ƀ̭͂͊ͅ۾̳ͥࢊɄ
ȆȪ໛֔ࣞ୺͈ȫ˝˞˟
Ⱥ೰ Ȫ݅փྙȫȻ˝ ˥˯˝˰˯ Ȫ˱Օग़ȫȂ˞ ˥˧ Ȫ˝๼اȫȂ
໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷ͈΅λϋΩΑ̷̭͈͂͊͂අಭ
Ĺ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
˟˫˩ˬ˨˥˝˪˟ˡȪ༹႓ਜ਼৿ȫ͈൮໲ল
Ⱥ႕໲Ȼ˝˞˟ͬ৿̠ͧȊȪఈఉତȫ
Ȇ˝˞˟ˠȪఘ֗ऱࡠ೰ȫ
Ⱥ೰ Ȫ݅փྙȫȻ˝ ˥˯˝˰˯ Ȫ˱Օग़ȫȂ˞ ˥˧ Ȫ˝๼اȫȂ
˟˫˩ˬ˨˥˝˪˟ˡȪ༹႓ਜ਼৿ȫ͈൮໲ল́Ȃఘ֗ऱ
ࡠ೰́ˠ˫ˬ˝˩˥˪ȪΡȜΩηϋȫ͈൮໲ল̦̩̾
Ⱥ႕໲Ȼྚܱව
̭͈ˎ͉̾ڠ୆̦ै̹͈͉̩̽́̈́͜Ȃࢷಿ୶୆̦ै̽
̹ၞࢊ̜́ͥȃ႕໲͉ڠ୆̷̸̦ͦͦै଼̱̞̀ͥȃ୶
͈ːȅˍ ́੆͓̹̠͢ͅȂ໛֔ࣞ୺͈ڠ୆ٛ͜დ̤̞̀ͅ
ȶڢȷȶ̹͈̱̞ȷȶঀ̞̳̞͞ȷͬਹণ̳ͥ߹̦̜࢜ͥȃ
ࢷಿ୶୆͈ၞࢊ͉Ȃ࡛య͈৹৪Ȫ̭̭͉́໛֔ࣞ୺୆ȫ͈
ٛდ̤̫ͥͅ૤ၑ߹࢜ͬ฽ד̵̯̹̭̜̹̹͂͊́̽͛Ȃ
ڎ૽͈ܱ؛ͅၣͤ͘Ȃঀ̞̳̞͈̹͈̺̈́̽͂͜͞ͅࣉ̢
ͣͦͥȃༀ୼Ȫĳııĺȫ́Ȃ৹৪̭֚͂͊́๔ఉ̞͈͉͜
જၞ̜́ͥ͂੆͓̞̭̥ͣͦ̀ͥ͂ͣ͜Ȃȶ໛֔ࣞ୺͈˝
˞˟ȷ̦̭̭́͘ڠ୆ͅ૫൫̱̞͈͉̀ͥȂࢷಿ୶୆͈୽
ၞ̦ࢗͬு̱̹֚႕̺͂এͩͦͥȃ
ˑȅ௮ࢊ༹̞̾̀ͅ
ːȅˎ ȅˍ ̥ͣːȅˎ ȅˏ ͉́Ȃڠ୆̦ܱව̱̹ࢊͬ႕া
̱Ȃ໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ̷͈ಎ͉ͅȂၞ ࢊ͉́̈́ ȶ̩௮ࢊȷ͜ ̜̽
̹ȃ໛֔ࣞ୺͈́௮ࢊ͈֚໐͉ठࠇ̦̈́ͥͅȂༀ୼ȪĳııĹȫ
Ȫĳııĺȫͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥڠ୆ਬ౬͈௮ࢊ༹ͅ൚͉̀͛̀
໦ଢ଼̱͙̀ͥȃ
Ȇ௮ࢊˍȶ༜̩έͿͼΑήΛ·ȷ
਎ުಎȶ̞̞͇Ȋȷͬ Ⴒอ̳ͥޗ֥͈̭̜̹͂́ͥ͛Ȃ
ȶ̸̸̈́̈́৆Ȃ̺̲ͦ͝৆͇̱̹͌͂͌ͤͅഢ݅ȷ͂ࣉ
̢ͣͦͥȃȶ̞̞͇ȊȷͬႲอ̱̀ޗ৒ඤͬ༜̩ɨέͿ
ͼΑήΛ·ͬႲே̞̠̭̺̠͂͂ͧȃ
Ȇ௮ࢊˎȶၣږ̯ͭȪ̠̥̩̯ͤͭ͟ȫȷ
ၣා̦ږ೰̱̹Ȫ̷̱̠̈́ȫ૽͈̭̜̹͂́ͥ͛Ȃȶ͜
̲ͤȷ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ͈̓࿪Ȇ͈ ̓թ͈ȶၨڙ८ȷͬȶၣ
ږ̯ͭȷ̲̞͂̽̀ͥ͜ȃ
Ȇ௮ࢊˏȶঅഛؐȷ
·ρΑਜ਼պئ̥ͣː૽͈̭̜̹͂́ͥ͛Ȃȶ൲ैȆ࣐
և͈႒যͅܖ̩̿ഢ݅ȷ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶঅഛؐȷ͉͂Ȃ
ୈ஖ๅ඾ུ࣭ࢊఱৃങȪĳııķȫ͉́ȶ̜ͥൽȂ̜ͥ໐
࿝́ध͈ࠝड̳̪̞͈ͦ̀ͥ͜͜অ૽͈ઠȷ̞̠͂փྙ
̜̦́ͥȂ໛֔ࣞ୺͉́ȶध͈ࠝड̳̪̞̞ͦ̀̈́͜͜
͈অ૽͈ઠȷ͂փྙͬഢ̲̞̀ͥȃ
Ȇ௮ࢊːȶΑΗϋίρςȜȷ
بૺݭ͞฽જ໲̈́̓ͅຈါ̈́အș̈́ޗ֥͈֣ۻͬ͜
̞࣐̩̭̜̹ͣ͂́ͥ͛ͅȂȶ൲ैȆ࣐և͈႒যͅܖ̿
̩ഢ݅ȷ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶΑΗϋίρςȜȷ͉͂Ȃఱৃ
ႅల२ๅȪĳııķȫ͉́ȶ֚೰͈ࠐႹͬ੘̽̀ڎεͼϋ
Πͅ౾̞̜̀ͥΑΗϋίͬਬ͛ͥΊȜθȷ̞̠͂փྙ
́Ȃ̷͈࣐ևȪΑΗϋίͬਬ̞̠͛ͥ͂ΊȜθȫ͉ͅ
ڢ̱̯̦̜ͥȃ໛֔ࣞ୺͉́ȶ͂͂͜͜بૺ͞฽જ໲ͬ
੥̩̞̠͂৻̞ၛા͈̥̈́Ȃু໦͈౾̥̹ͦેޙͬȸઇ
෇ȹ̱̀؋֣̱̠̹̀ͣ͛͜ͅȂအș̈́ޗ֥͈ࡄݪ৒ͅ
੄̞֣࢜̀ۻͬਬ̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂փྙͅഢ̲̀
̞ͥȃ࿔აȂڢ̱̯͉̞̈́ȃ
Ȇ௮ࢊˑȶΙλτϋΐ΅ΛΙϋȷ
ĳıĲĶ ාͅ໛֔ࣞ୺ڠ୆ၲ́ڞ਩߄ဟ඾ͅ೹ރ̯ͦ̀
̞̹࿪ணͬঀဥ̱̹ಓ૙͈̭̜͂́ͥȃ̭͉ͦȂȶΙλ
τϋΐȺྴতȻȼ΅ΛΙϋȺྴতȻȷͬ໼͓͈̜́ͥ͜
̹͛Ȃȶໝࣣȷ͂ࣉ̢ͣͦͥȃၲ͈రਫ਼Ȫ΅ΛΙϋȫ́Ȃ
ߎ਀̈́࿪ணͬঀဥ̱̹ಓ૙ͬ૙͓̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ɨ
૙͓ͥȪΙλτϋΐȫ̞̠̭̜̠͂͂́ͧȃ
Ȇ௮ࢊ˒ȶ൮̯͍̀ͥȷȪ൳အ͈ࢊ͜܄͚ȫ
ฯ͈࿉̦ಋ૗̞̭̜̹͂́ͥ͛Ȃȶ൲ैȆ࣐և͈႒য
ͅܖ̩̿ഢ݅ȷ͂ȶࠁȆેఠȆ૗͈႒যͅܖ̩̿ഢ݅ȷ
͈ˎ̦̾ࣉ̢ͣͦͥȃȶ̯͍ͥȷ͉͂Ȃୈ஖ๅ඾ུ࣭ࢊ
ఱৃങȪĳııķȫ͉́ȶ߄௺͈ນ࿂ͅ।ͬ୆̴ͥȃକਸ਼
Ȫ͙̱͐ȫ̦̩̾ȷ̞̠͂փྙ̜́ͥȃȶ߄௺ȷ̦।͍̀
ȶಋ૗ͅ་૗ȷ̳̭̜ͥ͂́ͤȂ໛֔ࣞ୺̷ً͉͈́೾
ͬȶฯȷͬஅ͛̀ȶಋ૗ͅ་૗ȷ̵̯̭̱ͥ͂͂̀Ȃփ
ྙͬഢ̲̞̀ͥȃ̭͈ࢊ͉Ȃ࣐և͈႒যȪ໤ఘ͈૗̦་
ا̳ͥȫ̭͂͂Ȃ૗͈႒যȪ་ا̱̹૗̦ಋ૗ȫ͈ˎࣜ
ĺ࿒̦܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
Ȇ௮ࢊ˓ȶαΗͥȷ
΀ταȜΗȜͅ઺̭̜ͥ͂́ͥȃྴতͅ൲ত͈ڰဥࢊ
๶ȶͥȷ̫̞͈ͬ̾̀ͥ́͜Ȃȶ൲ত͈෩୆Ȃ൲ত͈ڰ
ဥࢊ๶ȶͥȷ༹̫༷ͬ̾ͥȷ̜́ͥȃȶαΗͥȷ͉Ȃߦ
׬Ȫĳııķȫ͈໦႒ͥ͂͢ͅȂྴত͈ౣੀࠁ̥ͣ෩୆̱
̹൲ত͂̈́ͥȃܖུഎͅȶࢊ൮͈ˎκȜρȼȸͥȹȷ͈
ࠁͬ͂ͤȂࡓ͈փྙ̦໦̥̠̞ͥ̈́̽̀ͥ͢ͅȃ̭͈ࣉ
̢༷ͬȶαΗͥȷͅ൚͉͙̀͛̀ͥȃ
΀ταȜΗȜȁȼȁͥ
Ȇࢊ൮͈ˎκȜρȼͥȁɨȁ΀τͥȁɨȁփྙ̦໦̥ͣ
̞̈́
Ȇࢊྎ͈ˏκȜρȼͥȁɨȁαȜΗͥȁɨȁփྙ̦໦̥
̞ͣ̈́
Ȇࢊྎ͈ˏκȜρ͈ಿإͬੰ̞̹͈͜ȼͥȁɨȁαΗͥ
ɨȁঀဥ৪͉փྙ̦໦̥̦ͥȂະঀဥ৪͉փྙ̦໦̥
̞ͣ̈́
ຊ৪͉ȂȶαΗͥȷͬܟۼঐ൵̱̞ͬ̀ͥषͅঞ࿂́ࡉ
̀Ȃةͬ൲তا̱̹͈͈̥̈́͜໦̥̥̹ͣ̈́̽ȃ̤̱͓͝
ً̱̮̳̭̺̠ͤͬ̀͂ͧ͂ଔ௶̱̦̈́ͣȂܱව̱̞̀
̹ڠ୆Ȫ໤ৗࢥڠشːා୆੫ঊତྴȫͅଂ͇̹̭͂ͧȶ΀
ταȜΗȜͅ઺̭ͥ͂ͬȸαΗͥȹ̽̀࡞̠̳ͭ́ȷ̞͂
̠༐൞̦̜̹̽ȃ൳̲ڠش͈੫ঊତ૽͈ۼ͉́ອ้ͅঀဥ
̱̞̱̞̀ͥͣȃఈ͈ڠشȪːڠشȫ͈ેޙ͜౶̹̞ͤ͂
এ̞ȂȶȸαΗͥȹ̽̀ة͈ၞࢊ̥໦̥ͥȉȷ͂ଂ͇̹̭͂
ͧȂˍ૽͜౶̞̽̀ͥ৪͉̞̥̹̈́̽ȃ̷̭́ຊ৪̦௮ࢊ
ً͈೾ͬ୰ྶ̱̹̭͂ͧȂၑٜ͉̱̞̹̦̀Ȃঀ̠̭͂ͅ
͉೷ࢯ̦̜̠ͥ͢ͅࡉ਋̫̹ͣͦȃ̭͈ȶαΗͥȷ͉Ȃߦ
׬Ȫĳııķȫ́ ݷ̬̞ͣͦ̀ͥܰ௱଻̥ͣٸ͈̜ͦͥ́ͤ͜Ȃ
ȶ΀ταȜΗȜͅ઺̭ͥ͂ȷ͉͂Ⴒே̱̞̹̿ͣ͛Ȃঀဥ
৪͉ȶಏۼ̠̻ȷͅࡠ೰̯͈̺ͦͥ͂এͩͦͥȃ̱̥̱Ȃ
໛֔ࣞ୺͈ڠ୆́͜Ȃܰ௱଻̥ͣٸ̭ͦͥ͂͊ͬैͤȂঀ
ဥ̱̞̞̠̀ͥ͂৘ఠͅޥ̞̞̀ͥ͜ȃ
Ȇ௮ࢊ˔ȶ˝˞˟Ȫ̹͉͘˝˞˟ˠȫȷ
˝˥˯˝˰˯˱ȪՕग़ȫȂ˞˥˧˝Ȫ๼اȫȂ˟˫˩ˬ
˨˥˝˪˟ˡȪ༹႓ਜ਼৿ȫ͈൮໲ল́Ȃఘ֗ऱࡠ೰́ˠ
˫ˬ˝˩˥˪ȪΡȜΩηϋȫ͈൮໲ল̦̩͈̜̾́͜
̹ͥ͛Ȃȶ൮໲লاȷ̜́ͥȃˏౙࢊȪ̱̩͉͜ːౙࢊȫ
͈υȜζলນ̷̸ܱ͈ͦͦ൮໲লͬ৾ͤ੄̱Ȃழ͙ࣣͩ
̵༹༷ͥ́Ȃࢂڢܥෝ̦̜ͥȃ̭ ȶ͈˝˞ Ȫ˟˝˞˟ˠȫȷ
ͅ۾̱͉̀Ȃࢂڢܥෝ͉঵̵̻ࣣ̞̞̦ͩ̀̈́Ȃڠ୆ͅ
͉૫൫̱̞̀ͥȃ
˒ȅ͂͛͘
̭ͦ́͘Ȃ໛֔ࣞ୺୆̦ঀဥ̳ͥȪ̹͉͘౶̞̽̀ͥȫ
໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊Ȫ΅λϋΩΑ̭͂͊ȫ̞̾̀ͅȂࣉ
ख़̧̱̹ͬ̀ȃڠ୆͈ఉ̩͉ȶ࣭ࢊ̦ߎ਀ȷ͂დ̱͉̞̀
̦ͥȂ͈ࣽٝΟȜΗͬࡉͥࡠͤȂȶ̭͂͊ࡍ̞ȷ͉ͅ๱ુ
ͅޟྙ۾૤̦̜̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ̹͘Ȃ඾ș͈਎ު͉́Ȃ
ȶ௖਀ͅ৐ႛ̞̭̈́ͣ̈́͂͊ͅࡍ̞̱̹̞ͬȷ͂এ̞Ȃ࿒
ષ͈૽ͅచ̳̭ͥ͂͊ࡍ̞̞̾̀ͅȂୟޭഎͅအș̈́ৗ࿚
ͬൎ̬̥̫̩̀ͥ෸ࠊ̦̜ͥȃ̷̤̩ͣȂ࿻૽ۼ͈̭́͂
͊ࡍ̞ͅ۾̱͉̀ȶڢȷȶ̹͈̱̞ȷ̭͂ͬ࿹୶̱Ȃু໦
ͤ͢͜࿒ષ͈૽Ȃාષ͈૽ͅచ̱͉̀௖਀ͅ෻ၪ̱̹̭͂
͊ࡍ̞̳̞̠ͬͥ͂ȶঀ̞໦̫ȷ̱̞͈̺ͬ̀ͥ͂এͩͦ
ͥȃ৘षȂ൚ட͉̜̦́ͥȂڠ୆͈ಎͅȶڠ୆͂୶୆ͅდ
̳শ͉́Ȃ̭͂͊ࡍ̞̦֑̞̳͘͢ȷ͂࡞̠৪̦̞ͥȃ̷
͈̹͛Ȃ৹৪̭͂͊͞໛֔ࣞ୺අခ͈̭͂͊Ȫ΅λϋΩΑ
̭͂͊ȫͬঀ̠̥ঀ̞̥ͩ̈́ͅ۾̱͉̀Ȃਔս͈ಏۼ̜ͅ
ͤ͘ऒֲ̯̭̩ͦͥ͂̈́Ȃু໦͈փএ̭́͂͊ͬ஖ͭ́ঀ
ဥ̱̞̠̲̹̀ͥۜͣͦ͢ͅȃ
ȶޗ֥ͅ۾̳ͥࢊȷ͞ȶ௮ࢊȷͅ۾̱͉̀Ȃ৹৪̭͂͊
ͅఉ̞̯͂ͦͥζͼ΢Αບثࢊ͜ξȜκͺ̵̲̯ͬۜͥ
͈̞̭̦̈́̽̀ͥ͂͜ͅඅಭഎ̜̹́̽ȃະ߂૥̦̈́ͣ͜
এ̴ͩ܏̦͕̭̱̠͈͉ͧͭ́͘Ȃ̢͌͂ͅ໛֔ࣞ୺୆͈
࿹̱̯͂ξȜκͺ͈̜ͥ଻ڒ̦ນ̞̥̜̠ͦ̀ͥͣ́ͧȃ
डࢃͅȂࣽ ͉ٝȂڠ୆̥ͣਬ̹̭͛͂͊ ȶͬ૽ȷ͂ ȶ໤মȷ
ͅ໦႒̱̹໦ଢ଼̧̱̥̥̹̭̦́̈́̽͂૤ॼ̜ͤ́ͥȃح
̢̀Ȃ୶࣐ࡄݪ࣐̞̠́ͩͦ̀ͥ̈́͢ȶ̭͂͊ਬȷ̱͂̀
̧̭̦̥̹͂͛ͥ͂́̈́̽͘ȃ໛֔ࣞ୺අခ͈̭͈͂͊պ
౾̫̦̩̿͢ၑ̧ٜ̞̞́̀̈́ڠ୆̦৹̞̹͈ۙ́Ȃࣽࢃ
͉ȶ໛֔ࣞ୺අခȷ͂ࡠ೰̵̴ͅ৹৪̭͂͊ͬਓਬ̱̭̀
͂͊ਬͬै଼̱Ȃ৹৪̭͈͂͊౳੫ओ̯ͣ͜ͅ໦ଢ଼ͬح̢
̀༭̱̹̞࣬ȃ̹͘Ȃ஠࣭͈ࣞ୺ͅ಺औͬջှ̱̀Ȫ̹͘
໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷ͈΅λϋΩΑ̷̭͈͂͊͂අಭ
Ĳı ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
͉ވ൳́಺औ̱ͬ̀ȫȂࣞ୺୆අခ͈̭͂͊ࡍ̞̯ͣ̈́͞
ͥඅಭ̦ྶ̥ͣ̈́ͦ͊ͅȂ̷͈ࠫضͬ਎ުͅ฽ד̵̯Ȃઁ
̱́͜ȶ࣭ࢊȷͅߎ਀փেͬ঵̾ڠ୆ͬࡘ̧̳̭̦ͣ͂́
͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
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